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Lorentius Edy  Wahyudi. Q 100050417. Pengelolaan Pendidikan  Nilai  Dalam  
Proses Pembelajaran (Studi Situs di SMP Pangudi Luhur Domenico Savio 
Semarang). Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2011. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Model pendidikan 
nilai dalam proses pembelajaran di SMP Pangudi Luhur Domenico Savio 
Semarang. (2) Peran kepala sekolah dan guru dalam pendidikan nilai pada proses 
pembelajaran di SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang.(3) Karakteristik 
siswa yang mengalami pendidikan nilai dalam proses pembelajaran di SMP 
Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 
Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang. Subjek utama penelitian adalah 
Kepala Sekolah, siswa dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa data 
tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Pendekatan pendidikan nilai dalam proses 
pembelajaran di SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang terintegrasi 
dengan seluruh mata pelajaran, terutama tiga mata pelajaran yaitu Agama, PKn, 
dan juga Bimbingan Konseling. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di 
dalam kelas namun juga diluar kelas seperti kegiatan kegiatan pramuka, outbond, 
dan juga kegiatan talkshow. Dalam kegiatan pembelajaran untuk penanaman 
pendidikan nilai, sekolah membuat kegiatan pembiasaan, dan juga tata tertib. 
Beberapa ahli juga didatangkan untuk mengisi kegiatan pembelajaran seperti 
dokter, polisi, ahli IT dan juga rohaniawan. (2) Peran kepala sekolah dan guru 
dalam pendidikan nilai dalam proses pembelajaran di SMP Pangudi Luhur 
Domenico Savio Semarang memiliki kompetensi yang baik. Adapun kompetensi 
yang dimiliki guru dalam pendidikan nilai adalah kompetensi pedagogik, 
profesional, kepribadian, dan sosial. Guru  mengetahui perkembangan 
kepribadian, dan tingkah laku siswa dengan melakukan pengamatan yang 
diwujudkan dalam laporan di akhir semester. Guru berperilaku luhur dan menjadi 
teladan bagi siswa dengan menunjukkan sikap tertib, bertanggung jawab, disiplin, 
peka terhadap lingkungan, dan kesediaan membantu (helpfulness). (3) 
Karakteristik siswa yang mengalami pendidikan nilai dalam proses pembelajaran 
di SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang berperilaku baik. Siswa 
mentaati tata tertib sekolah seperti disiplin waktu, mengerjakan tugas, dan juga 
tidak mencontek. Siswa memiliki sikap harmonis yang tinggi tidak membedakan 
teman, dan memiliki sikap peduli sosial yang baik. Siswa aktif dalam kegiatan 
pendidikan nilai dengan bertanya kepada guru dan juga terlibat dalam 
pembelajaran pendidikan nilai diluar kelas seperti retret, outbond, talkshow, dan 
kegiatan pramuka. 
 







Lorentinus Edy Wahyudi. Q.100050417. Value Education in Learning process      
( Site Study at Junior High School Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang). 
Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
 The objectives of this research are to describe (1) approach of value 
education in learning process at Junior High School Pangudi Luhur Domenico 
Savio Semarang, (2) the role of principal and teacher in value education at Junior 
High School Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang, (3) students’s 
characteristic that faced in value education at Junior High School Pangudi Luhur 
Domenico Savio Semarang. 
 This is qualitative research. This is conducted in Junior High 
SchoolPangudi Luhur Domenico Savio Semarang. The main subjects in this 
research are principal, student and teacher. Data collection method used interview, 
observation, documentation. Data analysis used arranged analysis data in sites. 
Data validity test used credibility, transferability, conformability, and 
dependability. 
 The result of the research are (1) the approach of value education in 
learning process in Junior High School Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang 
is integrated in entire subject matter especially in three subject matter that is 
religion, civic education, and guidance counseling. Learning activity is not done 
inside class but also out side classroom such as Boy Scout, out bond, and talk 
show. In learning activity in value education planting value education, school is 
made habitual activity and also roles. Such experts are also coming through to 
fulfill the learning activity such as doctor, police, IT expert and religious people. 
(2) Principal and teacher role in value education in learning process at Junior High 
School Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang has good competence. The 
competence that is owned by teacher in value education is pedagogic competence, 
professional, personality, and social. Teacher is known about development 
personality and student’s attitude by doing observation that is formed in final 
report. Teacher has good attitude and become example for student with showing 
good attitude in school role, responsibility, discipline, sensitive to the environment 
and also willing to help (helpful). (3) Student characteristic that faced value 
education in learning process at Junior Hugh School Pangudi Luhur Domenico 
Savio Semarang is good attitude. Students adhere to school role such as time 
discipline doing job and did not cheat on exam. Student has harmonic attitude by 
did not differentiate friend and has good social attitude. Student is active in value 
education activity by asking teacher and also involve in learning value education 
out side classroom such as retreat, outbound, talk show, and Boy Scout. 
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